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Study on the Postmodern Characteristics of Stan Lai＇s Secret Love for the Peach Blossom Spring
Li Zonglin
(College of Humanities，Xiamen University，Xiamen Fujian 361000，China)
Abstract:At the end of twentieth Century，Taiwan modern drama shows the distinctive characteristics of postmodern-
ism． The integration of postmodern elements has made great achievements in drama texts and stage performances．
Stan Lai is called as pioneer of the Taiwan＇s modern theatre，and his representative dram Secret Love for The Peach
Blossom Spring presents the unique characteristic of postmodernism and has a profound effect． The drama is a kind of
“play-within-a-play”in structure，which has multiple subjects of the absurd in the content，and the cruel destiny con-
sciousness of Antonin· Arto in essence． These three striking characteristics reflect Stan Lai＇s understanding and ap-
plication of postmodernism．
Key words:Secret Love for The Peach Blossom Spring;postmodern characteristic;play-within-a-play;absurdity;
cruel consciousness
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老陶 ( 接回自己的戏) 我还能说什么?
白袍男子: ( 对陶) 没有事，最好不要回去!
江滨柳(对江太太)这里没有你的事，你回去吧!
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